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Двум-трѳм студентам поручается проанализировать *,урокн по раз -  
работанной схеме. В конце занятия проводится диск., ^сия по ка­
честву проведения "урока". Такая организация проведения заня -  
тий, по нашему г звлю, способствует эффективном,, приобретению 
профоссиональных умений и является хо ошей подготовкой к педа­
гогической практике на пятом курсе.
Таким образом, оптимальное сочетание трех направлений не­
прерывной профессиональной подготовки студентов позволяет суще­
ственно повысить качество обучения инженеров-прѳподавс^е^ѳй и 
осуществить их более быструю адаптацию в производственных усло­





О ЮВЕРШЕНСТВОВ/ЧЛН ИНЖШЕРНОЙ И ПРОФИССИ.ОНА гЧЮй 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ПВДАГС МЧЕСКЛХ 
ФАКУЛЬТЕТА
і
Создание учебных заведений, интегрирующих преимущества 
профессионально-технического, среднетехнического и высшего об­
разования по родственным специальностям и профессиям, позволит 
повысить эффективность системы подготовки кадров для АПК и ис­
пользования потенциала педагоги зского коллектива, а для уча­
щихся и студентов дает возможность бесконфликтной адаптации > в 
обществе.
Инженерные факультеты вузов, средние с оциальные учебные 
заведения технического профиля и проф сионально-тѳхничѳская 
школа гчязаны общностью производстве чого и теоретического обу­
чения.
В Новосибирском сельскохозяйственном институте разрабаты -  
ваются методические и органи: ционныѳ основы создания учебно­
производственного комплекса вуз-техникум-ПТУ , обеспечивающего 
многоступенчату; подготовку кадров в зависимое! от способное -  
тѳй, желания, обстоятельств в жизни учащихся. Ниже приведены 
некоторые соображения по ^ути обсуждаемого вопроса.
Учебный план подготовки инжѳі ра должен быть сквозным с
промежуточными финишами. Сроки обучения дифференцированы в за­
висимо ст. от начального уровня умений и кон чной цели или спо­
собностей* учащегос . На пер й курс принимаются лицр не имею­
щие оабочей профессии. В течение I курса (I  и 2-й семестры) уча­
щиеся дпжны получить риб чук профессию и изучить часть учебных 
предметов по прогреве техникума, освоение которых является ус­
ловном перевода на второй курс. Подготовка может вестись как на 
базе учебного папка и учхоза института, так и в профессионалы а 
-техниче кс 1 училище. На второй курс зачисляются лица, имеющие 
рабочую проф зсию по специальности. Это выпускники училищ (со 
сдечѳй вступительных экзаменов), а так е учащиеся, успешно эа- 
жчившчѳ пг ''вый курс.
Учащиеся, получив іе рабоч ) профессию, но не освоившие 
критериальных учебных предметов по программе техникума, направ­
ляются н і предприятия АПК.
Содержа иѳ программ учебных предметов 3, 4, 5-го семестров 
определяется цеіями армирования специалиста со среднетехничес­
ким образованием, например, мастера производственного обучения, 
механика по сельскохозяйствен ой технике. Аттестация учащихся 
iiocj F -го семестра позволяет выдать им диплом техника.Успешное 
освоение критериальных предметов Р^орого цикла дает право nt уѳ- 
вс ,а на »икл иьженерной подготовки.
В течение б, г, 8, ІО-го семестров обеспечивается под­
готовка по вузовским ..рограммам, переработанным с учетом э.4а- 






К ПРОБШмій КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ПРОѵ-ХСИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ V СИС^ ИМЕ ИШРЕРЫВНОГО ИНЖЕНЕР )- 
ПЬДАГОГЙЧаСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И>іжѳнс4дН0-п .агогическое образование как вид ирофѳссйональ^ 
ного образования я аѳт собой t езульте передачи определенного 
не давления социального опыта, а именно опыта организованной 
подготовки рабочих г специ&л итоа для промьшілѳнного произлодст-
